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, A.kik a:r .liiduutapolhka. IW"' Waf,iq,:<-ko!'l'~iot fii11Jelt'';,mkl " :.'.'fö1edo, óhioban a lnult be- ·• A rriulf li_é~én u;;.~ ' k'udarc nem jelenti ·azt, hogy most kö,·et.kezeu. volna be? A bo 
kuirlk_b diknd: niml kü::ül.:,,..,.Aaer.Ika banytin,od,o.i, fci}dolommal ~ ' 1.en; aliol ujra. az uj ;Mre:k érté a Te~<;r Ház. m~lehetö- már belenyu,Puinak a Köd~ a bányászok a mun.ká~a~ 
ldihatjdli, hogb enn.il o konoeaci6nál üresebb, A:oniolpu,I011abb ggiJUs- .. 'igyében tárgyalUk. 1 scn korlétolt urát. Megmt le- Államok a vereségbe ée moet helyett inkább az olce6bb m1JR / 
re "em volt mig példa a bci11Jlduueroezet törUnet,bWL. íl Rijöttck arra, .. hogy a mult ,;zavaz_ta R '!'~rvényboda háza már nem !ognAk többé kiaérle- kabérekért való munkát ri,. . . ~ , • _ •■ ·:Cten elhatározott hun Siáza~ egy ki~evezeset. & a le8Uva- t..e2.ni a dijeuíelé88el. laaztották volna. Azt mofl'dták 
Amllí.o~ ': ~rokal _1rom, ·lmfr, öt ,rap}~ ~::nak a delf!{lff• ' , 'C'kos bén•ágás esetleg ném me ~ás. ~nnünket :meglehetósen Egé~en blftos, ujra kezdik volna'a' bányáazok, hogy mint.-
. tuaok, tk eddig meg oU erdcmlega l'RlUlkdt Ífl(UÓ'! ~' oé~ztek. ' ~ }ipt keresztül éa igy 1<zükségét ~rdekel. mert. h1~ze.n ·, azé~ • a harcot és meg fognak ujra eem tétlenek legyenek _ és 
.
fi:•·_ A:: egbi:: gglllés "!aroJ.~kkal. teUlc d 43 t'jel,:ct a marakodci• !'\ láttak, hogy valami jllás köz.. ipar érdeke~_tsege1 v1vták a ki• lenni,mindent, ' hogy silterUlj6n manapoág blzooy mAa!lol alig 
10kaJ: kgggakrabban azok· idézik ott fel , akik~J,: :\'éppen a kr>rm:_ly ; v?titö ja\'nslntot dolgo~zanak 11~vezés körul harcukat .. A K~ regi ten:°k lt.~l"ell.Ztülvitele. ~udtak volna elhelyezkedni ,!_ 
nká.L'Gl kell l.ilj. . Maguk wut. , .11,- Ili k1. r.ep Államok bányaurai .har- Arra 1s rá'mutattunlt, hogy inltAbb dolgoznak még olceóbb 
mu • ene e CU"nt. • • a .szer ~ 1 • . • ' W A gyiilésen kUlönCéle· · hld(t- coltnk West Virginia, Ke~- ebbefl" a harcban Lewie 111 a bérekért, ceak kef'e311ék meg a 
! " ~-.t öt naJHM lroiwe11ei6zaa alatt volta/dp'!f"Y ~ ~u. konu,Jy i r,inyokat terj e11ztettek ~hl,_'l~ .t.uck~ és Tenne11~- bá,nyaur1U- bányaurak old~lán harcolt és rnind .. ,1napil 
1 ,Wlog ==e: ":
1101'::~::t::::::a::: 7J~,::,;:;·iJosfotot _; •e ~~~al:!!ta~i~~ :é:r!!:l! ~:~~ 8~Y:r:t:1!~g~TJ!, az utób- :!j=~:.et ~~~~n:t, Ö ~ ny~i:16\~=~(lz:i: ~ .. 
: .,.+ terje,::Utlt! a lwnoend6 elé, hogy _ ~~ljék ;;l 'Ö'Uerve:et _vezirej f II az egyik delegátus egyJoJyan ·::-Hö!M?geisen irtunk W~s ur toi-ödve aual, hogy a dolgod: nyák, melyek még mélyebfae 
1 
.. · ' k flz U-'t é ped' ~ l' W · · ·• ' · ~ · ' · • javar-.latot ··terjesztett i:1-ö;c:'a ;..mc1·ezésének rejtellll'eir3I. - nak sok Pémébe került volna vágták a béreket, ujra Cllak 
.' ne e , • m ~ ,g e eg ~ ~ 1· ·. ·· , . . ~ mely az . ÖS8Z88 mcg~e,entek ll~'egirtu_k, hogy: kik erőszakol- a_ t_elj~ indokolatlan súlU- o,lca6bban tudták volna•~ 
,, LewU _ eddffl 8./)()() dollar évi fi::ete,t luuott, :'""' tehcit 11UHJ! ■ nl\gy tetszéeével tu.lálkozott. tak a kmevezést é11 atril is rá- Wi d1,Jemelée. ra küldeni . ~ 11zenet. ujrs uok 
ötoen perunltel jaVWJOlj6k a birét c-lni ~f~ .. i~!,/JOO .doUár 0 évi ". i l E jnvll!llat' azt tartalmúza, m_u~ttunk: hol?' a~etett ~1~1· Lewis. /l~yira rövídliUi, győztek vona. 
f ' fizetést kivcbmak neki adni. · ,. - • · Y\ ■ . l,oi.•y ne u bányászok éil bánya bu1k ittmt;:vatt valóaágos Ja hogy ö 1s e!Jlitt.e a t6kéeeknek,. És erre melll)t csak falrur-1 A kél IÍlflnök is a • tnlnjdonosok tárgyaljanak ••k:-..-.cn·é nz· iirdékcltek kez/l-, hOgy a Közép Államok bánya- ták: volna a azerz6d~t asok 8 
•• ~ fal,, ,wkik 90f10 dollárokat ; ~~:::1:i~ ~r=é~;;u!1t be:tímutattunil, h~gy Reeda, ~~:-\:_aaf!,:!~~;k l:he~i= ~:~:nkjs =e~":"ta. ut 
1 
E11 mindig a:011 az ; ~úgot. ~ ·. 1'duisylván\a szenátoTa · akarta n.álli~i dJjatt. t:.:a az is biztos, h.ogy a ezer. 
· 1..--á,iok lll "fize~Bék r~g o::okai, 'á1.-ik iike~ ·,;;:oJ~lJá/!~ ,";f~n olyon jó/..,. ■· ' A bizottsiigbnn legyen a . bá· .c:r,d, a kinctezéssel eollektálnl Arra nem ia gondol, boa. vaetle.n _ bányauraknak kellö 
1, =:t:~:,~:~~'::;':~:ii":;e::~1 tübbi ·e}6flJNlultti, h$J911_ fi ,pun· 7~·;;::::a~n~é::/;?Y~~!t ;~~ ,:'.ö~=i~t s:~:= 8tit~::~ :k~P:áe;:,=a~~:~~ =~~~t:°!n::~ '%-
"'Y ~- v, --:- • · · ~ 1. jn, sZonkivttl három. delei'átu1:nert azoknak az ápamoknak a lalán valami . más_ megold~~ Jázit.sáli':"' Biztosan rnepagya-
1
. En IIUn lrigJ1lt!llJ..tumkitöl liem megazolgcilt birét. Alti , megdolgo• l! ' leKYcn a közönség köréböl :vá ~níitorai. melyeket ezzel a :,~!l~ne •keresni, ami me~o-p~a rázták vOJna, hogy e&ak azért 
::ik a bérirt, .'r,ugérCUmli art: · , ' . 111:utva. Euk . _együttesen tnr l;.1u<?v~é&sel meg akartak öl- ,17. allandó munkát a banyu- kellett ujra i·ág-ni a w~ 
lh érüetdlen, lndokolatlan.' hogy a ~~rveut e1111ik ~ynlják meg az uj ,béreket és~i:i,,-mlndent elkövsittek, hogy a 1<1.oknak, · mert a i,,un-ezet ·ts olya/\ szá\- · 
ctJOportja °"411 menj,Ht úu;irlmidatciban, - hofl• é/}',,e;. ~t ol«;uja ' ál~ll\ban mind':n bé,rkérdést, ~hHl.\'elléAt le!'.za•iazzák. , · j Nem arra.gondo·l,. hogy ~in
1
titá~ dijemcJés mellett har-
hatálm~ felemelni fi::dblt. ··. "• nm1 a puhaflz-émparra vonat. . Régeíi· volt olyan izgalmas <len \ bányaszt beii:zervenen, colt. mely meg akarta fojtani 
. .>;-: koúk. t:In ezek se tudnának Jil!J~ W:iJhingtonbun a Tör- !hogy ne legyenek a munkadi- a negy . illam bányaipRriit. 
llégü e::;~:::gpál~~!l :;::,;;:; ::::t:= ~':l "'=~ · mage~ezni, ,akkor hh-ják_.71\e j vCnyhozM há:r:ában:, mJt~r aj!Ja~b_,'!~, eltérések és ez.Altai eli- Lewil!_ n:lb,Yon-ro.!lllz polltikál 
dolaokm igazcin 1U?m ki~a. A:: -ö klpeuh,ei i,azán meg'_ fJOltflk }61 . ;e:.u~rem\:C~:rt fejét t0 ~~ 6~l :~!~'lZ:.::!ö;~rÓ\~i~~J;JtüE. :::/'t'7s na;;:: ;·e::~!\!:: 1:~·~!:1:::~ ~a:CZ:i.lltá,oi di-
!izetoe' 'ff 8()()() dollárral~. . • · ·.:.i ' •f,., A bá,n);~urak ait..,. hiszlk, jbór mozgós.itoh mindenkit, a hoz adta oda nevét, mely sz•z Neki a:r:t az energiát, J)enzt, 
• , De bl;Mti dolog éppen moat emelni IAIIJU l,,~-u,úl_ ötlH!ln ,zcua. \. hogy ezt a javasl~tot a: biin)~1klt ~Sa_k tudtak et1,~indkét'.--01c1ezei:"zámr~ aka_rja bány.ás7:°k ~mit e~re a harcra !elhal!Znál, 
~· ~zok is helyeselm_ fogJá'k ,,ea ~tlal crösen bízott gy~zelmébe. n. ~~áJábó\ kivenni a kenyeret._ inkább arra kcll,ene hasz.nál-.~~z!,z: ::~:=• ::'::-; •~=~~lóhogW; ) _igy aztán •~lán könnyebb le&_z j .\z igazság vlllahogy mégia A CooH?ge-ot Crt verestíg 'nin, hogy más utakon kttesee 
a megegyezes. · l_ c11:ik a:r:ok méllett volt,' \ Rkl'k w:reség'et Jelent tehát Lewis meg a kh'ezetö utat a mai t\i-
nillc«n pénze a a::er,:,ezetrwk. • ,,.,,-J,- A bányaurak p.crsze azt si:e-la,.okat 11z államokat képvisel· urnak is, mp1. hiszen ö is 1_apotokb6l. 
. Ha van pénze· Lt!wwtek,:ú, táTscwaak, IUJ{/1/ lif1ésjr.rvµá,l tubal, • ~~~~!·m~_kar~~p Ai~~tk ~!:; :11::k~r~:~~~ ;:!1!'.nme~~;:~l!kodott a dlj QHIOBAN ~POF..OL(JJL " ::,.:::w;:. ~ ';;= ~ ~~~~\.~ ~~• ~ lliá.Jl:ybzahiak ~llá1,>1uwl ·meg 'Hiszen magu.k a ,;•a(luttáib.W LewUJ teljeM:n' meg van ,aö- Tt>RVRNYT KÉSZLT.ENBK. 
,. Ne RWrul}ák azt, hOITJI Lewia -~;:,_-tlldott~ ';;i~-~. ' -r- i\. ,8 ~ uj. Wreke_f; :.llan"el)!I a~.fogad- ~ok áilitj-ák, hogy h~O~I _zöd,.,e róla. hogy· ha a Woods ·, --
( l EI/ÜZe• ·biu,~~ lwg11 megrendelte llzt ~ndl a c«>portndl~ ;;_,~ a ~ 11 ~~~=~:~:nlt:án:~::~·· ~~f ~~1t:~1:t:zi:n: :::i ~!!~ ~::e::1:e ~:~e:t::'~:'. ~u~;r°o~e th~V~~~~· M~=!:! ~ 
kont't'nci6n lánuuzkodik. 1 • ---<>-- ~ég" s incsen dijerucléare J;:8 akkor neki j~tllzva meg Jehe- partment, több báu.yatörvény• 
Aljauág Letoiatdl é• tór~6l mt»l fluUaja_ ;!:Jk 1/eWU, amikor . SZENET VÁSÁROLNAK . A biln lenne n közönséget" i°d6z- ~att \'Olna_ szerezni a Kör,ép AI !javaslatot kélszltett elő, malyell: 
VJ141, VASUTAK SZfJRÁJK . tabii azért, hogy-·egyee álla• lamok bánYásWnak a szel"W-- mind azt célozzák, hogy a bi-
a szervezetnek igazán_ minden centre II lét PCf/11 1111mlét' ~rdhénél fo. . EST~ftE mok tőkééeinek ebb6l haunuk dést. , nyáaiok élete nagyobb blztou-
M u/Jltala-. 1 -- . . , legyen. ' Rendben van; tegyük fel, sigban leK)'.en. 
Lt!u,U dniikaige alatt oeutett el a aurHzet ufllute~t, náz. . A Rock 1.~laocl vaguttar&lh Me ak(lrják fojtani West hogy ~Bik.j!rUlt ,volna. ,TegyUk .Ezek k~zött legfontoaabb a 
: ezerudmra WIJokat, hcit ezért ollJ(Ui MI/IIOn •~• llt lUoen ezdzaU~ sag eln~ke k~Jclentette, hogy ö VirÍi~a éa Kentucky szénipll- fel, hogy minden a KözéJlt'&. ~öpol'OÚBi Ulrvény. Azt aka!'-
ugy látja: minden vasutnak el- rát. mert azt. mondják, hoi)' lamok tőkései, meg Lewis ki- Ja, hogy minden obio~ ~nyá. 
flutújaoiiáaban réeznllaú1 e6rangu e_rdeke magá~ szénnel ezek a bányák "kari.ri szlllet• vánsága B.terint történt volna, b.a.n k6telez6 legyen a .uenpor 
OIMan lltlfll/Ofl. emelhdil·a unoeut lMWuk, "°'111 INár mdlklld hosszabb időre ell~tm, mert a ·lék", még nem volt ucikra felemelték a azállitási dijakat, klipotmtatáaa, hoSY est.el a 
rwm tudják a plnzt elkMte,d, c8dk M Lt!UJUnd i• Uraalnak ad,eqk ~~~a~:;:rájk maJdnem _..eJké- Fzfik 11ég, niert az ohlol és penn ~ Közép Államok bánrál nagy robJ,xlnáso~ét vegyi!k. 
ötuen wúaléko• Jaf!itdlltt . A maga .részérÖI vaeutjának 6Y"lvaniai bányák, melye~ ré- arakat kapn~k ezénert, ali ELOLTOTTAK BGY 30 ÉJlliS 
Lt!uiil tábordbait divat lett mlnd.ellkl~ a bolu~ulffWj vddjdt ::::i:ttapi szél)szükségletet !~~::nlát7i~ol!::rig:~ ,t~!: ::ek~~a~~:;. szerzödée a. mai 8ÁNYA:T0ZEf' 
:;::;,: ::;;, ~;':::::::;. E(ll1zen btztouus erre az irdero il ut , - ne~~1in ám, da ha má; meg \Oan ve:!~e!o:::!~::~ u:~:eniw:~ No~ tu~~~j;::k m:•~ e;: 
Mert ndluk .bolaevl.z""'8t Jelent, ha rámuudnak.'Mf/11 ttuta b· z:RG~N~J: :::y:::; nak ezek a bányák, nem lehet feküdnének aludni? Azok ceak 6ta égett a 11zén. Luaan u,. 
zü, Jelklne1 uez6rembnek nem u.u-Mtnak j6UtfHn akkor, onu.hJr az azokat m·egfojt.ani. Eis a !egér-- ugy egyezerllen belenyugodná. Jadt a tüz éa ttlelnte nem la 
6/ut' köuetll tömegek ngomorban uamuik, Igazi mwekdar,ez6rek, ha Morgantown, W. Va. kl5zc (jekeeebb az, .hogy néhAny _ W. nak, hogy most már lik ki van sokat tettek ai eloltú érde--
kell, f!11Uütt ltf/Omorognok és 1zer1cednek fflUllkóetdraaikkal. Ezt ~,.. lében a Connelsville By-Pro• Virginiai bányánál éJ'ilekelve -nak zárva a bfonyalparból, -kében. 
IAuiW-61 a lZ/J(}() dolltíros ftzeté,nl igazcin nem hitet elmondani. t:c!ll ~::1 ü~ö~·t : 0•m!:1y::~~ ;::~l:~lvá:~::a:\ann':!'t~:~ A~~m~\~i:;;u::~:a: :a=:; ta:~~z::~ t;;"~=~~tto::.~ 
Nem mi n6r}uk hdt el a bdngduok kiJzt a boluotzmuet, akü: ' tán robbanátl kövelett. _ talmaa vállalstaik. Ezek azon .tet.,zik! 11A.hoz. Fallal vették klS~ u 
Mm drtiink eu11et a uerveut n,ai~ vezeti1.t11ével, hanepa azok, akik t,ii- Igen sokan égési sebeket ban ·.ugy ai:.á~olnak, hogy ha Szó sincs róla. Az étdekelt égő széntertHetet. 
forralják a r>bt a •uomorg6 bdaJ1d.tzokban rusal, ho{llJ mig lfk baTa• aze11-vedtek, köztük Steven AirK. l{kerülile nekik megfojtani W. államok bányaurai uépen öu- Két évvel ez.elótt m!r ut 
kokban eaiJbt!n, vimn szenoednek, "ollllt aUg kapnak, addig a wtllr wr~~i:!t
11
• :r. bA~:rib7e:na~~ i!::;~ván~~:i:a:f:~n ~~:: ~=:a;:~:k ~~!8::~ :!:!• !r:~a~:~ •té:-~ 
· WNknak hatolmaa fluté1Jrw4lbokat JtnJUOllld. Virginia binyafelllgyellije röi é,rat kapnának a ezénérl, hogy hogy itt mo11t életrlil vagy ha.. .Most ujra mesvfzsráltA u 
tön a helyazlnére utazott . éa k!r])ótolva lennének waatvir· lá lról van sz6 éa vagy dolgoz elfaluott területet éa meail-
szemé\yesen irányítja az olti- vinlai veazteségeik:Art.. , nak még olcsóbban, mint moat, JapltotUk, hogy moat m_ir 
si munkilatokat. Eláraazt.atta. Egyelőre tehát Weet Virg:1- vagy pedig le kell zárni 6rök tényleg elaludt • tii.a. 160 akeJ,,, 
F.IY FISBBR ANDOR. 
a bányát vizze1, boa fa • ura; Kentucky ée TellJlellsee il• re a bA~yf.kat. terüle~ puaztult el a 8 lib .. -----••--'!IÍl ______________ _.,get v.essen a tomek. ~: larnok gyliztek, es 'tt.zonban ts iált gondol Lewia. mi m.asu izén. 
l I 
Ut Y4llaltam. maüú ftlJOk. kodott t6t eatudefs, Nem 
• • 118111 a6a&DI A l7Ú'llall uJio 90lt t&b ~I. mi- OKOS EMBER 
ARORS- zA· GI HIREK , ........ - ki. E• ..... - ..... - .. , •• MAGY · JÓ 1- eael6re. t.eneltélr, boa elmeonelt Til►_ pe~ro~== haldoklott a :: ~""':f'!" .: ::· 
·Se. ========================"ld~ ~••~~t - m~D• ~1lii:~os6~w!ntcr;e~1~v~ 
=*~.;;;.~ 
.- NAI.UJII NIICS FWIOIID.UI IDOi .._ 
H.ffzf.T ÚflNat.V "ILLANATIIM IUVCH&Tt 
Eltűnt ... - 16 6Juuit.,, volt sstlbéa és lf fiatal t:11&-8 öt peré mu.lva aludtak reasnyik Béla volt az, aki lel· miod, tirive a fiatal &neaet. taljlta, hoS7 lehet péu:d1ez Ju: aki nyust;alanul forao16dot.t u al. Elmentek· Vörbsbereny~, 
htllllr,.. ..................... . A.._..,. ... 
..-: ' ~-.............. . 
ESS EMIL BAlWIÁZA,.~. A~:;:.~::~ 
__ ____ la'n ... Valamikor jobb na- u ottul fop..dÓll helyi.M1f9 AM.IC~.~ .......... Jt•----.\■----
A "lö!..dnqy" lirj Htör, 6i,-.t HHt ·a, W-,l ,._ja .... - h ..,_., =-=• = t:.'.°,' N: tiM~~~ •: :~~;1•~~-
l,.nil, - C.n"'Vflt Bilm iktirwlt ,u-,. ,.,,..,,. CND NDldJe.. ottlM)na, CU- dOI maradt, 111egrohanW., la• 
1,dja ... '8s6p emller, . , j.epertek, ö&.izekötözték <\s lr.1• 
(A f6kapitinyaQ ,eltünéli ;; rega.aaa:ony kJ.kotorja a mul- óon.i koaü: ráfosta • fee,w:rt. • raboltilr.. Egy Cvel lulpott e 
oa1t.ályáu bejelent.ették. hosy ,at, ar:éti:quhuU: a ki.e prole- Mellett.e állt ea bab. Anap Hirom évvel esel6tt tort6nt ért a h61teU.ert ~rerznyil( 
c-resZll)'ik Béliné Sl évee láruobA falai, ,meaayuetl• kapott leftlet u aa,jiUI. Elé n. A kilvetke&6 aaombaton a1 ee1a, 11.klt Zalaea-cm1a„f;tl11 lakó 
hbt&rtisbeli n6 eltivozott a Mi a fellt'öfa, rai'Yog, callloa-, ua-rott. A_ l&vée eld6rreal, a uj nobAur bosta a hl.zbert. edesapja emiall klt..,11-dott. 
Prit.er utca 82 azám alatt re- ,ele van dr4ra uép, eoblOlj baka a láblhos eeett. A mUO-- Cisöndee., uóUan, 11110moru em- scorrs IMUlSION v6 lakáairól é111 nyom,- veuett. k..iv6nt elérhetetlea holmival 'd1lt snlJ6 6t érte. be.ni lett. Elllt.e ldektldt, 1", SZ~l,HÁMOS kS RABL() A n!nd<iné&" me~nditotta a ~(itelju kopoplll. Felriad- A uobaur toribb meaélt. S huban re&pek\Ullla ,·olt, mu11 , nyomozást annak a mea:állapi- nak.Kepott ruh.6,fu, li"6v&f bo- k51tién a fiatal llsveffet fi- kbn.ihija ellenére. A t6ha.:1 Tit é,•ig hirtt .sem hallottik. túa iránt, hoi'Y Caereun,ik rított ember áll a kt111116bGn. ·1yelte felic' lec&11kott azempll- nar7 ur, - moudottiík róla, Közben kitört a világhiboru 1 
B6liné rejtélye111 e ltilnéee ml>- lája al6l. A rokkantápt el- 11.epllvq-eltek. S a fibérlón(I a hi.boru vét'e felé egy nép bövelkedik a caukamijolaj ecei».~ l ad· 'taml • • 
gMt mi Jappanag b van-a va- SSOBA KUlKJ ,iselné atftr. . De wlt mét' ritte róla a hírt, de az örve&'Y napon be&llitott a Usttelll uU- ll ben éa küloaöl értéke van a ~ tá;Wtác :t::· 
)ami alapja a család gyanuji• retteneteeebb il az életilbu. 1'Dya Is beault róla ele~t. 161 hbba a kitagadott fiu. Me po&6ban. A Seotl'~raalidon aed6N bllem ~ 
na.k. mely aurint Caerenuyi• - Itt kiadó ea:Y sr.obA7 - Erdély. A-. apja kut.&,iba be Saorp.lmas. rendes ember, aki dáliákk1'1 dlsua föhadnagyi NCk • lell ~ la eltT~'-11 n1a:Ui 
Béláné büutény ildouta lett.) 1,ang:ti.k a kérdélll. törtek a romiuok. Bonaut6 HÓ né:kül viseli bajlilt„ Szom- eKYenruha csillogvtt rajt.A. . t6-M. , · · 
Karácsony e1te. Kinn as ut A· mese hangulata eltUllik, A., volt. Zajra jött 1d s belebotlott batonként korin haujir, "'111 azUletésetól ke:dve nyomorél.. - " - -· •· ,. -
cán álmoaan fehéren isitál a uylk>tt ajtón belraml6 hid~ u apja ""911 hu11"6bL Es.v ii,:dk. Egyetlen pasHiója, hogy karjit íelicötve tartotta, A, a Celesé,ének boa nem I tartóztatták 61 11,Jt6f...tú.a 
b6. A Pri~ utca 82-ben, eb- egyueriben visuahoua a k• hµfa volt, SJep, tlMDhatévM betiiwtésre tanltgatja a kia- apa mosnrvin ne1te a ldtaa-a- Ci'Y hanem t6IJb n6vel la ..,: b. kerUlt. a r, ·--r 
bea a uomoru prolet.rhis- gyetlen !elen~ a ri~ vatóú lany. Bu .néllr.01 rofiant a linyt. dott f~ut. Aztán !eleje lépe.t\.. dol~a a férj61JU, azokkal éj- ~
8 
enel mq- nem út vta'lt 
b&n me,elegedett arcok ti.lik goL O _igen, itt a kiadó sso-- szob'Ja fel•.• M ,. • lesukito_t1.f:Fa m~llik(il a .s~- l!zallii~. mulat & uokn kGI- Cserennyik BélW k!lri,rUJa. 
k&rUI ar urtalokat. A Marga- l>M. ~ 1S köllözhetik a1011DaJ. Itt elhallptott az •j alber- NEII AKAR num La~dl!!t, a VJ.t6:i:~gi érm„t ti a p6núl DUrva felelet volt i..etaitktatteban lffl fffJ-. a 
litea.n.61, as els6 emelet )cl. Az UJ s:i:obAur lerázza magi.. 16. Az örq 6ffe&'Yaaazony, ~ FÉRIBEZMENNl1 / éa riord1tott:. a vilu~ mikor emiatt Cle-r-.s kit a lopiai lltYben uiw, lllbaD. 
lencben mlllffY\ljtjik a törpe ro_l a. havat. _A 1&ebéb6l vala- fiatal 5SWCY uemilldiö-z szori , . - Taka~J a hit.ambó~, t3 nyl.k Beliné brd6re vonta a kJhallpttak, erytk: klhallpti- \. 
ka~nyfán ar öt nil viaa:r..- ml pen:i: kerül e16, el6lea: a totu~ a mebkend6t. A fiatal OZ\"eifY csak n4h.1- gzélhimos, aki még az apádat férjéL t., lauan mii is t&r- " alblmin.l ast n.'Uotta. 
,:rertyit. Nem lesz viligosabb szobtn. - Ott tekOdt a hqom, - né~ besúlptett a 11:0baurral. ia be .-kart.ad caapni! Honnun thlt. At, hogy Caereunylk Bé- hoff a lopúi lil)'NII a 1.....,_ 
f;:~~i:~~ny:~~i:,tfe:: 01:: ~:;!:~rt~~!:~~ =:~u~:";rh=;;,: :~t•s• t=~~ ~:~ ~:~t~ e:C:t ~~r:11::i,1~: ~~~~':"leve~~~:= ~k!o~iel~ ~~ 
bRC&U. Özvegy aaaz.ony UI az. sr.él : e16tt.. IUr nem volt Aet jobban mea-lepve. mikor a f6-- tünteteseltet': la felu611tják benn:Uk e.a.a,.. na, 6 rejtett. el. · 
n,gy 16.nya mellett, szemben Hogy: ha. uepnyu il a na benne... _ hadnan ur CV szép napon A Clu eleinte tiltakotni i,r,- nyik Bélinét. hogy j6 len, ka A f6rJ vallotúaa alapJb • 
,-clOk hat.lvei, klaleiny. As hája nem utol&ó ember (i, VI•· A f6Wfl!>k h.a.ngolll&n felso- meP:érdute: balt, hogy a harcté~I JÓU. ll felbontja bhaeú.t't a f&J• asnouy ellen ia ~ • 
öregasa:rony mesél: a íak6di- tit. 'vitéz Caeramylk Béla. kogtak. iifélre Jirt a& id6. S - Nem akar ujból férjhez..- hol t6hadnagryá lett. Mr,gt,o. vel, mert kUIYben ellitjik a eJJáris N mir f6t.irt1alúl 111 
n:il. sregényes kaf'ácsonyílira Rokkant. A nagy "ril~n a szobaur la&S&n monclotta to- mennlT aátottik neki multjinu ~'.1· bAj..._ A férj YOMP,tta a ril- tartottak ebben u l,rba. 
mondatonként rakja fel a ri- röhadnagysá~g vitte, a 80k vibb: , Ez vallo~ volt. A flatal nét. Az apa nem hitt e& a Ilu lát, mikor ezekr61 n6 kerOlt. Mikor u uueny IIM!Sb;Mlta. 
i.:cn mult boldoi karác80nyok iltkör.etbtil golyólövélllt vitt el - Eljöttem, egy Hál ru- On-egy ennyit felelt csak rá: kénytelen volt bevallani, hi,p S ebben ar. idtlben t6rtút, hOIY mU,U vidat emeltek el,, 
emlékét. A volt jómódot. A vi· a karján es sok uépen &aze- hit>An; 111111rt megöltek volna, - 1Uhu7 !gy, eten •• módon ~!te hon mikor ~k Bil► lene, _...J•lt a birWct polpl-
(C!ki kuriát. A sok-sok kri!g. csörren(i medáliflt. Az uj- szo- ha rim talilnak. Gyalog vil'· ~ három hónap mulva b.- meg a 11al6l h.úb& vat6 visz. né a ~t iae1leicutdton ha- W. eltltt. VÚbavvt f'r.1-. a 
kimllit. A két föb61 illó hall- baur mutatja nyomorék kar- tam neki az utnak éjnek ide- eall:Udtek. 1111ajutisL Az uniformat le- zafelé tartott, "lllmeretlen tet-- kit uinten felhoztak a fftir,-
:•at6ság el6tt ugy tllnik fel, Ját. A háboru: Igen: jöttek Jl!n, Erdély! Vislza oda nem így lett az albérl6b61 C6bér sz.aggattik róla 6e az apja nj- tesek" megverték az utcán. ff&lilra, 11:lkönJ'ONn néate. A 
mint a mese. . s ahogy az nz orvosok. Egy mord areu mehetek. lll lesz velem? Kun lö. A C6hadnagy ur kUl6nben ból kidobatta a hiliból. S'em le egyuer töl'Wnt es flStir&"Jaláaf u MKODJ' roaa-
FÜGGETLENSÉG 
oz emkr'-tg" e,IJik ,.,.,.~ t.16/tlona. A1 GIIIIOlli figaetkuig ceak ... 
olyan fonlo1, mutt • ~. Mm no 8JIIU fd m. ,..._e,r J'UU 
· ,, boldogulba. A pol#lmi fllqgeUenM(I lddoúa '°"8Hr DINUezatot 
jen, ho1111 a lfl/ót •aaa gcuddja ht,yen.. E-le • cllllM ellrúére ,.,,u. 
Mnul6 törelcvé1ben o m11nkáerembff Clfflc ö-gára 11falhal la leflÜN-
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doleo:i:ott szorgalmasan t(r Az elbe.Baéléa véfén tartott meg. S valahinyaaor mecü- szullét!re való tekintettel el 
vMbb, nem volt pana111Z ellene. a n6vér, mikor Ceereunylk Bé J:llallták a aMet utcin a tehe- kellett balautani. • 
Csak - minden fanatú elle- la kwé illumlnilt állapotban tetlfnUI vedekez6 élll klabi16 Az elhalu&tott t6Urfyalú ' 
nére - többet nem beezé\t a megjelent a lakisbAn. A fel&- :w.zonyt, levelet kapott, ali- 6ta aztin nem littlk Ceer1181---
multr6I. Erdélyr61 és a harc aége, aki 111zere~tt volna nem irie nélkül, amelyben a név- nyik Mlinét. 
t6rr61. hinni annak, amit mo11t hal- telen levélir6 bejelenti, bon-
Két e-,, telt el. MeggzilletetL !ott a férjéről, odaugrott k u caa.k kezdete a dol1oknak.. Itt a Pri~r utca 89 utmu 
11 misodlk gyermek is, S bár férjéhez: 1 A szegény a11111zony, aki külön- házban slr6 embett..k meeelik 
..z 51,nya rninde1iáron art akar- - Néid. itt van a nóvéred, be9l már hosuo. Időn kereutill e l a ttatala11POny tragédlijit. 
;' ir'l~:':iek::. 
8
n~~;t:::u!:~ ·::g~!! :::i~~i!~I. Nem öl- ~~~i::e~áé~•. a legnagyoöbj~;o:i'fett~~i°~!: 
, l)lt, hogy mind a kettő a Ll- Caere11r.nyik Béla elaippadt. Mintegy két hónappal ez- 1 nak. Halomnimra bouü: el6 
~ába keraliön... - Nekem J1inca rokonom, - i!l6tt tört.6nt, hogy nagyará- a fenyeget6 névtelen leveleket. 
__ Nem szeretem a gyereke- hebegte - n6v6rem, - nekem r.yu és boasubb id6n keresi- és azt mondjü:, begy euknet. 
~et _ mondotta. _ Ezen veez. csak hÚgom volt. tul elkövet.ett lopásnak jöttek a kuszált nlSI lriaokna.k nye-
tek öMre a hi:i:astirsak elö- Cseresznyik Béliné rnoat ayomára a Leipdger Céle ue1111 mfln kell megfejteni a mec--
i,z6r. i:; 11 ezutim történt, 11%ÍD· 5Zlllmbealtette egymiau.l a k6t !O''.rban. A • nyomoW megil• csalt,. me,ty~~rt auzony el-
'.én elsóizbcn, hogy a f~rj be- testvfrL ts a nóvér e:zemébe ,ap1totta, ?OIY a gyir mint- ~llnbiének reJtélyét. A1t paond 
c-sapta magn utin az ajtót és mondotta fivérének mindazt, a egy tizenkilenc munkiea il- Ják, hogy •~ eltUnh boMsa 
e lrohant hazulról. mit elóbb elmondott. S a félig land6an lopta a 11r.eul, ame- mUve, valakik mea- akartü: 
~ 
rés:i:ag ember elóezör nagy lyet a:i:utin értékea1tettek. Ti,. bosszulni u irtatlan uno-
A RAWTT MEGJELENI hangon t1ltako:i:ott, aztán mmd zenldlenc ember ellen indult nyon, hogy minden kidertllt 
csendesebb lett s vegül min- meg eljárie és a titenldlenc C111ereunyik !Mlir61, aki te- a. 
J!:s ugyanekkor, ezen a:i: es dent beismert kötött volt Csereaznyilt Bela betetlen dllhébeo felMégét IY'II 
ten történt. hon egy gyáez~ Ceereaznyik: Béláné eliJult is, akiért a lakiaira Jöttek a törte ffl'8' elrontott életéért. 
öltölött h61gy kopogtatott be S a férJ, aki közben mir telj&- de~ktlvek Cseresznyik Béla, a B. B. 
(;ser6nny1kékhet sen ~jóunodott, kliltoznl kez ~;::;:, !:i~~~e:!':réfy!; (Peati Napl
6
) 
- A bityám!'t keresem, - dett hangJát ée mqipól kikelve tii Dül• ésekl,ú 
mondotta a hölgy - Cseres - MMrt tettétek ezt velem? takoJOtt u ellen, hogy 6t el&- • 
n)'1.k BéliL Miért te'tW.ek UJb61 tilnlcreT ullltailc:, t:rift 
- A bityJa? _ kiáltottak ~z6.-áltia keletkezett, melr _ A Yl\4rhiborut ~paol- .,. •r 
fel - Hiszen a Bélának nu:i- Wftle~g fa,ult. A uom- gá.lt CHnd6rti.uUlelyettel n.- eu nap alatt mepxiinnek 
caenek rokonai. Egy buga uédok ilaluröffentelt, percek gyok, _ mondotta - atf.moe ~ ~ •4aa' Rill'• -a-
volt s a románok megölték ... alatt mqtudtak mindent a a ld\Untetáem van, bOID' Up• ..,...._!!:" - ~ ~ ::.=. 
p~t:gyútruhia höli'Y elkep-!!:a::ttllY~l:~~ ::m~n!.n bármit la elU- =a.~;:F.::=-..:. 
vo; ~~!:edv!:. !u:: és:-:. ~~kd!é~k~ e\!:•ad:~ BIGA•IA :~~;;-=i~~;; 
i;Yok. 1tulr61. !.:!'itnu-n'~ ~ .,....,_ 
dö~n:::o~~~:~
1t:! t • LBPELBK JlJNNEtr ny!lc!ze:~:n =:=: út kérjem J.n ltc. > 
a flShadnagy urról. Hogy mind ddl akik az.abAdon védekezhettek a CAS&UfA _l( OIJfNIN( 
ar amft karácsony est.éjen oly Ett(il kezdve az a g ren- lopta ridja ellen Csupán Cae- ~~ 
szÓpen elmesélt, hazugság, dee 61 aorgalmas, ~tt!::i~ reu:nyik IMI• ~radt bent, a "'-...._ X.• kip,-i 
Hogy aoaem volt Erdélyben, a ::1:i:.::tn~to=o~ m:r nem klr(il előéletének megvú;ag!li- li ll!l'Jleláttk •erkh--6n. ► 
harctéren és nem f6hadnagy. h rdta h éj kizott, ki- 11A ut!.n furcsa dolsnk derllltek ,,r,.,1rra, IHlrt&An. WII ..._ 
A n6rir m!ndent elmondotL 
O 
dL ~
111b.Jrh 8:ozók, akik ki. Rijlittek unanla arra. lép6 }erJdt'et Ind• ua....-. 
Hogy Csereaznyik Béla m!r :::ent tudnak: elmondották: hogy CNreer:n)'ik Mla nffln ra, •an c,6' ..., ttrile&I 
uermekkor!ban kezdte meg ------'-------1 mir rifóta kerealt a batóú- ., .. &MTU,•tra ,-etaa -"· 
&1élbinioaúpinak aoroutiL A munkáaok ber6tJa pk, had.,. ellen elkGwtett ...... aJá•U- a ...,.. a., 
iiS6 culidból uf.rmaaotl;_ él bptú dmán. ri::. rf.Jlltwk ar- .. , ...... _._, .. ,.L 
doml bkol'1nak "-PAIN EX PELLEI "la, boa m1a1a1t.,... Cao-
nth u apja s(mnhiumba irat • rean.nk JMta _,,.. ......-:G- - wb- --- - • ~b:-=::.;:.~: ~-.u.u~O& ~::i.:.e:.•.::•.: ~il·~.-...CJ < 
liaal!III maoaroraúcl iuoU..- 'Mb -1,al lll ... 4-ta-' Bq'Ot k6tiltt, lop'--. ~ 
b61 kkN.ptü. Koa 1naaak ~ - · &00 kntll litblt ~ la - , 
adt6t • ~ tnu- ...,._,.. • "■•aoctn" •~ a,e1hwh1lt al'- aa eJJ&ria. la • · ~Ollll 
--L ,e tz• IT 
1 . .MAGYAR BÁNY AP1,ÉZEK MESÉI 1 
Allan görceöll forúMI ra.,adta me, • 
beazél6 karjit: 
- Ki Jen ott? Jacaoda 1 • 
A topronaoe ember olyan khel d0r-
g616d&ött Allanbo:c. boa as viuuh6költ 
111 caak ugy, !bal! deHriumban vélte, hogy 
hallja a IM!beaen elsut:lof'ot.t U:.vakat: 
- El ne iruljon e~m. mert akior 
minden elveszett!. . . Black lhdl a a prai-
rlek királya ... Az ön menya&.11aonyával • 
szalonban leu. ma. e11te. Oda viui as el-
rabolt M1.aa Wllliamat ... 
Ea miellStt Allan felfo&"hatta volna 11 
•dolog értelmét. a csavarsó egy koi-omda• 
rai>MI valamely jelet r-ajwlt a jobb Jr.ar-
jira, a:,;utAn eltünt a raktárak mGsött. 
IX. 
MEZTELEN LELKEK J 
Mindeme moi:dulatot vlllimaebeeen, cb6tlen nem tudta, ho17 a ladyt m~ ól Mert a csafl.rgó, 11 toproflff(>a utezeli 
csöndben, éurevétlennl kell mesceeleked- vonatban nJt,cették akkor, amikor ti tet koldoa aem e, biAba. 't, u 6 életében is 
niök, ugy, hogy a vaauti azemélyzet.nek IM!lfbeeeette,i Jeqrott uttna. mlDcljlirt u ,,·annak templomi. ,hitatoa percek , .. 
halviny fogalma se legyen arról, hOSY •· 6rbúon tul... )(a e&t6re a .Bodtlneon - L&d7.,. Ml nem le11Unk iru16k.,. 
aú.ndékosan el6idhett kavarodi.sban vak :i.u.lonj.iba rendeltem. e. ho11 M.Lu PoU7 Tllbbet nea biri mondani. De amit 
men5 rablbt vittek veghet a gyakorlott- riiamerjen, a kett6&-SVI' jehit rajzoltam a mondott, o}Jaa volt, mintha euat tett 
kesll, elnint. bandit.Ak. kabf.tjhak az ujjffl. t · volna. :ta PolQ' eüöasimba IJClrolta a 
Pollyt eiuttal nem avat~ be a mun- - Miért Hodldnaon ualonjiba 7 - u.avit. Keaet f..-ott Willel, jó aalvvel azo-
kájiba Black Buli. Ugy vélte, nökérdb, kerdezte e.rt.elmetlen pllluU.ual Polly, ritotta mec a eaavardnak lcérgee tenyerét 
tehit nem lenne tanáca03 a minden kép- , - Mert nem aúnd&uk a lady ld• ht.eaan, mea,iguatal6dott az6vat felelt u 
uiletet ·relillmulóan féltékeny leányt bele hoúaa.Űallottam, ahoa:Y Black Buli aus- cr& fotradiua: , 
avatni a terveibe, merL még keresztezné 1a Noddynak: a tanyin nem lea1 j6. 0 _ Jpain 6J1116k, WIII, hogy llel"iteÜ. 
azokaL Jobb, ha biionytalanaagbtln hagy- miatta . .. a munkimban. Mit csiniln& én most 
ja a nem emlegeti e16tte a Rowlin&0nt61 Polly uivében nasott. harapott a né)}r;Dled r 
kapott mqbitá&t. rölduemO ördl)a,, Aha! KetMljpk6n ill , 
Ez volt az elaó, at egyetlen ''11:detc'·, vJ1iár. At Idegen nőt akarja, .. Nem. E1 
amelyet nem osztott mea- a laaazós lány- 11em üzlet. Nireva16 lenne akkor es .u 
nyal. . 11:11 c&0dálatoa: Polly .'!&6 nélkill óvinté2kedé1? Ez a titko16dúa1 Nem tip-, 
tért napirendre eme lekicsinylő melllSze..~ !Alt haragot az il!meretlen Willlams Grace 
fölött.. irant, hiucn az val6Adnfien semmit 11em 
Dehát - Black Bull agyafurt fickó tud a vetélytársnője létezésérlSI. Nem aej-
A vaszedelmea örd¾r, a zöld11ze1J1il asör \·olt, - agyafurld.g-át oupún a Poll)' ti, minő l!ilAny játékot üznek vele. Eset-
nyet.eg, Jr.ikugethetetlenül beleféaakel6dött horotvaélea ene mull.a felül ... Amikor t Jeg elbolondltották valamely nagyszerll 
Will tulboldogan szédelgett Jr.i a fo-
l;voaór-a. A~ IHharon öanetalálkosott Bu-
1el, aki Blaek Buli után cserkészett éa 
eredményt.elea vadáuatiról agyonfárad-
t.an tert vl11SU. Azzal együtt ua\adt be 
w. iirtáll6ba ~yergelni Polly parlpiját, 
~özben Jelkeaen hangoztatta: 
- Mi hinnan megfogjuk s gyeplőt. 
10·.Si..rtl fogun11:J 
::::et'k.almakkor • látsz6lago8 ceekélJ-
_FurcaállotU.k nagyon, 116t gyanusnak 
mlnoa,it.ették ut • körlllményt, hotrY 
~mmmemü okot nm birtak találni •rr• 
11ene, miért állitották. mq nyilt pályán 
,l vonatot? A Uzeoketteti 6rhh felvigyi&6-
Ja esküdhött, hogy 6 a azemaforho:,; h~ 
ti aem nyult, UcenMgy 6ve uoll'ilja a 
vasutat, de aohuem Ulrtént meg vele 
hogy Jr.ialtautott.a volii.a a azemafor kar' 
jit mo:czatd Jinc.uemet. ta e:,;uttal bl-
iony ez történt ... 
M.iutin a vonatvezet6 rendben találta 
J páÍyit, induláat jel:cett, az utai,ok bc-
nilltak a kalauiok átvizsgálták a ,uka-
FZokat. Sok kupé kiOrült, H igat ... De-
hát a faenkettes lirhiz tája mindig kü-
lönÖMégekkel szolgált. Nem nagyon tb-
ródtek vele. . 
~~~~~zik~~~t:a!::~~':~Z:nd!~:::: u~:j ~;:,ii':Oet!ir:~: h:e;te:.;s:~:e~~:r~o:::; fca:rt~;::~::v:~d~~ut~o~ér:/dé!u7. ~~!~ 
kodott az. akarata föh1tL ea a nyeraanyagsi!llitmiuyok megérkezé- ,..,kkíigurAja az elvlltemU\t jAL~zmAnak és 
A féltékenyaég örd6ce ssivóa démon. sének kipuhalolhira, mert aJ:Okkal majfi n:.:irat.a ellenére keveredett bele az alatto 
l ha ep.uer meafogta, nem e~1ti el többé Annak idején behatóan iivin fogla\ko:,;ni, •nosan folytatott, de életbevágó han:ba, 
u áldozatit, rut dolgokat sugall a Jelk6- - a leány jóváhagyóan bic,centett. a fejé- · ,tmi Black Buli és Polly kötött kitöröfél-
nek, euev_eaiett tenekre öat!Skéli, veff.C- \·el III nyomban az lrod6jába rendelte Wllll otln tómbolt'. ... 
"Stop." 
L 
Az egyik kupéban gyöoge Chypi;.. 
ilial lengett s •ID' eleaAn,, nappab6rb61 
kéazült, 1'llJ:dátla11 k&ltá.11ka ullrkeHett , 
az ablak sarkiban. Nyi:lvAn ittfelejtette H 
' urnŐje. Arany toalettkészlet volt benne, 
semmi más ... Félretették. Bizonyira je-
lentkezni fog a tulajdonol&. 
teti tettek elk6vetéeere vezeti. és BIiit. akik a:c .aranystállitmány ügynö- OBS:,;ea,;oritotta 11. fogait. ljuzt6en el-
A:,; a U>ld.11zemü 111Wrnyeter gonoszul kel gyanánt uerepeltck a Berkeley ta- ,..ipadt, minden izében reszke~h. nemei 
bánt .ueginy Pollyval. Sebet seb utin r.yán.. meglivegesedtek. Wlll megrémült a IAny ki 
tit6tt a szivébe éa nyugtalaneqba Qldö'° Senki, - még a ravast Black Bull ~t·rtetics arcától. 
te, nem engedte lecsillapulni felkorbác..llolt .!Jem sejtette, hogy az együgyü két ábrbat - Azt mondtam Mr. Allannak, hogy 
idegeit. Nem; mé&: egyetlen pi.llanatra - hallgataf, mint a prairie, hlll!éges, :O.lis11 Pol\y i,11 ott len a szal~nb,an ma ea-
sem blrt önmagával megbékilni a ukla• mint a kutya - odaadó buigalommal szol te, - suttogta ria(,!tan, félénken, mert nt 
tott leány. . 1rilja Pollyt: nem az aranyauillitmán,- már n<!m utasitá.sra cselekedte. V:ajjon 
Néha a, istállókban kónált, megai- t,gyében, han,em magának a rettegett fő. mit szól hotzá a lauzós JcAny? Nagyon, 
mogs.tta a lovak fejét, nyakát, máskor az ve:,;ér kikémleléaében ... A leány e'™lrint dc nagyon kétsé'gben ·volt fel61e, jót igér-e 
udvaron bolyongott a a mühelyekben né- a legcsekélyebb moz1anatról is é rte.sült, a rngy' 11em. 
rett 11zét, majd megállt a motoros géph'i,:,; mit a RowJinaon féle megbirál! érdekében Polly élesen, s ivitóan nevetett. Majd 
előtt. hallgatta a gépóriáanak fuj6, llhe- ietlek. Black Bulinak minden erre von.1.t- !ágyultra tompult a hangja. 
g6 ukatoláait, ai:után felmá.asott ~ vii:ve- kozó szavát beflugta neki a nagyorru, hosz - Iga2ad van, Will. Olt leszek én isi 
zetélt tornyiho1; t.imantott keskeny vu.lét RZu libu Will. ~agysz.erU eszme. Te is ott leszel ugy-e:' 
rán, a hatalm&.11 kuületü ruervoAr auléro Hory ia mondta a banditafönök, mi- 'r:11 a barátod ia. .. Reát.ok, kettlStökr..i 
'., ott mélázott· órák hOB11u.t.. A - kékbehal6 kor a küldönct61 átvette Wi)liams Graoo J,iég számlthatok - nemde? 
t.ivolNlot kémlelte, a fiknak eötét16 ,·o és Jaek Allan a.n:ké!}Clt, amelyeket Row- Will nem felelt azonnal. Különös ·visz 
nalin tul a foniulónil ldgy6s6 sinpárt, linM>n a repUl6vel lr:Uld6tt a rajvonal elö- ketö érzéat kellett elóbb neki Jegyótnie. a 
a deazkaraktirakat, amelyek mögött • öraéhez? mely az orrát bAntotta, aztán a mellére 
tilenlr.ettea u.imu 6rhb körvonalai raj:co- · - Ne legyek többé Black Buli, ha tolakodott s a torkát izgatta, iuorongatta. 
lódtak a taltés aljiba. ett • gyönyört! viriplifat le nem ll'Ombo· Tudja isten, hogy-, hogy nem: a azegény 
lnkibb sejt.elmeeen, lelkének a:umti- lom a v61*nya ri.1lir61 ! Ha nem tudom fiunak sok-sok év óta e16u6r azlSlr:Mt a 
wl !itta ezt a képet, mert a va16aisban ezt megtenni, akkor favigásra való va- «zemeibe részvev,5 könnreaepp. . 0, a 
nem láthatott el odiq-. De a féltéltenylég i::yok, nem vezérnek. . . azép, az elérhetetlen, a meaazir61' e&odált 
örd(Sp megéleeltette a lit.Wt és aJ:t lát- Ez csak világoa! Megtetai.ett neki a bduke urnlS, ráuorult a nyomorult ca.1-
tatta vele, amit láttatni akart: hamillan !~ny. Le akarja gombolni a vőlegénye-- \·urgQ hüaégire? 
A vonatveut6 káromkodott. A SJ:e-
inafor tiloera volt állitva. Mária három-
6rú ké&é&sel ért !dit.lg, - aúrt, mert az 
egyik állomáaon a második postaJr.ocainak 
forróvá tüze~ csapáoát kellett elt.a-
,·olitania. , . Ez m6r megbolondulni való ...... 
Fé~ezett. A fék félelmea hirtelenaég-
gel müködött, a ventillátor .Sril.leteeen kez 
dett ugrilni. Nem csoda, a gép arra volt 
herendezve, hogy a nagy késést beboua 
C:i most a nyilt pályán rphan6ban meg kel 
lelt állania a müködesinek. Gyorsan a 
,::6zszelephez ! tles11lvitásaal szabadult ki 
n meggyülemlett g,5z az éjau.Jr.,ba. Isten 
nevében 1 Talán nem történik kislklis .. , 
A süril, átláthatatlan erd6 rövid, uagga-
lott se,rélyldáltianak visszhangozta a góz• 
gép gyors egymásutAnban sivalkod6 flltyü 
lúeét. Egyébkéfit minden caebdea volt és 
mozdulatlan. A k.alauwk leugr6ltalc. a ko• 
caik hAgeaójáról, az utasok i11 elbagytü: a 
1•\lnatot h csoportokba verődve kérde:i:6&-
1,,:odtek, mi baj van a pályán; a vasutaaok 
felelet helyett ide-oda futkostak, vi:r.11&'il• 
túk az el:i6 jeh.616mpit. Az szabad utat 
1:ngedett. Hanem a mieik, a nagy szema-
for, a kritikus forduló elótt tilt6an me-
teattette vérvörlS~ szemét a &6tétségbe. 
:'liegállásra volt beállitva. Ez rejtélyes 
dologi 
festett elképzelétieket. IU'TÓI, ami történt. r61. ,, Ne de Polly is ott leB:t! Suiretné Will ebben a pil lahatban e,lötte mlnd-
Sonfordulato·t mutat.ott a meeauHgben. látni az ifju ladyt, csakugyan annyira CU. máig megérthetetlen ér:téllekkei via.Bko-
Kegyetlent, azivetazanat6t. bitó-e, amin.Snek Black Buli· elragadtat.a- dott. Sejtelme.s n)'Uj{talanslig telepedett ~ . m~:!: ~v::tk::~él~:::;et~n:~:do:~ 
' rne,:,m:r::~;!!~: te=~~e~ki;:'1 :~~11!~!tAfÖi ·.J;:1;11~;~~:~:;0:i; ~~;rc:~!~f1:i:.1=!!~~lal!:ak~al:::m~!" e~het68égre, hogy valamely utánuk jövó 
templiriueok, akik a délr61 j6v6 vonat- ahogy mesaziról megplllantot1.a ~ nyurga vélte 6t. Valaki a hüségét kérte.. ts kOlöm·onat beléjük ne ütkö:u:ék, bir ilyen 
tal icekeztek ldáia', - l6véere kéez re- fickót. Jesrállt a vitt.oronyr6I s be~nt az mintha harangsz6t hallana, mint.ha töm- ,·,matról nem volt értesülésük. Mindamel-
vo}verekkel t.Amaukodtak a kupéjaik ab- irodájába. A csavargó azus:,;ogva, lihegve, jénfüslben s:,;Allna hozzája réges-régen lett ezen a pAJyAn előre nem azAmitott!ln 
laliboi.. hogy az adott jelre, pont a:c á\- :riadtan, porosan kopoKt,atott be az ajtón. hallott templomi ének ... Egykor Sacn.- 1-ok minden lehetséges. · 
Jomúon tui, kiugriljanaki.a vonatból a a gyanakodv~ pl.alogott sz.é't a szobában s mentóben Bill és 6 betévedtek egy Onne- Eme lótá&-futáa közben nem tllnhe-
·'I féketta, a hirtelen megálláa gyoraaaAP,t61 Hangosan keidett bele az aranyszállitminy pies latentiaztele~re. amelyen megs:,;éaye- te tt föl egyik aUcalma:,;ottnak sem, hogy 
keletkezett t.orl6d'8ban kiemeljék Wil• ró! .111616 meséjébe. A~után egy szökéaael niílten, némán érett.ék meg mind a ketten ll.Z ácsorgó U.ta50k csoportjai megkiseb-
Uuae Gracet a su.kanból s eHtta-iifanak • Polly el.Stt termett; alet.Sn suttogta: a Mindenütt Jelenvalónak nagyaá,-tt, me« t,edtck s apródonként elszéledtek • fit. ic. 
" vele ai: erdó sürüjébe.. - Bestéltem Mr. Allannal. A szeren- foghatatlanul magastto3 fen.ségesség6t. .. i.rnyékában. Ki tar.tani sd.mon ai: efféle 
k 
Annak ugyan tiem volt Ideje a jelent• 
kezésre. Sebes vágtatással szá,uldolt vele 
egy prairie kOC&i Mr. Hodkin&on .111:al~nja 
felé. Harlloa lovasleginyeJr. \·ettek köue a 
könnyü jArmllvet ... Gnce, amikor csend 
ben kiemelték a vonatból, az altató .h~ti&a 
alatt mélyerl, öntudatveinitetten aludt ... 
De ahotrY közeledtek a a:calonhoi., félig-
meddig eazmélni keidett : m~oidult, 
11zétné%.ett - egyben át l11 látta helyzetét. 
Magiho1, tért ... Nem ijedt meg. Bir lát-
ta, hogy egyesegyedlll van a:z elrabl61 köri, 
védtelenül, mag-ára maradtan, Allanért • 
agg6dott inkább. mint saját mal"áért .. , 
Sejtette, hogy Mr. Willlams .. , DUhöaen 
kiiltott ri a kiséretére: 
- Tudják-e az "urak", hol'Y a Sing-
Singbe juttathatja - önöket ez a kaland? 
- kérdezte fenb6Jh6an, a nábob lúnyf.. 
ho:,; ill6 gőgös h1mgon, 
- Oh igen teljesen tifékoiottak va-
gyunk a &0rsunk felól, - felelte udvaria-
san az egyik gentleman és a nyergire 
aka!ztott kia zsákot Grace lábai a lá tolta 
uámolyul. - Boeeiaaon meg, kérem, ezen 
;i vonalon nem nyujthatunk nagyobb k~ 
nyelmet a ladynek. Majd a vi1111:cautaÚl>-
nál Mr. Will iama minden lehet.Sve\ pótolni 
fogja ennek a ' mMtani utnuk a kény~lmet 
lenségeit .. 
- De én nem akMrok vlauameaa.i 
~·riscoba, - tiltakoz.ott Grace · erélyesen. 
- Nagyon termés:cete,, - 11tólt kötbe 
1,. koe~i jobboldalin lovagló gentleman. 
- Különben nem hagyta \-olna ottan Fri11 
tOt a lady. Ami pedig Mr. Allanl illeti, 
ne méltózta!ISek BRfódni érte. Kimélet~i 
fogják tudatni vele, hogy Mr. Willlam► 
nak határotolt megbitásáb61 történt, ami 
történt ... Minekílnk a Mlater ellen sem-
ml kifoP,runk ninc11en . .. 
(h1ytatúa klivetkeEIII.) -
K"b; ;l ; k sulyos megterhelés kövelke, .,33:i e11etbeo szeratámok, vll.tf/ Jamban 4890 volt a kőbánya 0 anyaszerencse enseg,e ~::~ 2~ese:~::~ :::~!1 ~t: [:ia~ai:a: t:::::e:t ~!:~ ~~:a:bt=~~~a~o=~:Jr. 
1925 be ta tt balesetet, 13 esetben ll''' aiilok által történt, v!'V vil • 2-3000 alkalmar:ottjuk volt. • D ::: 8 ~~::~~n ::~~ ~:!t !:~\o;;:f~!t~~ és gépek Hi ,'f/&GY TÁ~R. 1J-8!t 
' SZINIELÖ ADÁSOKRA 
fJ 11e, 16 esetben különbözö mMs Nem h11lilo11 balesetek' 55;1a 
ny!z· Ef~~/1:::;: k~:1::ta4:áavol!~t !~:::~a~o: :!t• 8~~~ P:~~!~~se~il~;;J~ ::!i~\~:n:~k :zo~n::~: ;,!°:': = :::::-,, 
/ 
bert alkalmai:t.ak, akik Jr.özUllmínden ezer munkAa k~UI k6darabok, stb. lepeken, tehát szabadban dol• iiuza tagjoinok llgyel""k 
52,224 a bányákban doll'O:Wtt 1.78 százalék vee:,;tette az éle- Minden balesetet bejelentet-- gort.ak, vagyla 141 balé8et --
a f6ld alatt, mi.a' S9,648 ember tét uerencscitlell.llég követke:,;- tck, amely egy munkiu.t, h>< minden ezer alkalmatott után. OssU.lyunk minden. 6vben 
a fels6 telepeken végezte a tében (300 munkan~pot Há- csak egy nap;a il! munkake1 • 1924-be.n ez a szAm 171-et tett megazava:c egy olyan alapu 
munkiját, követ Wrt, niklá- mitva fejenként él evenként} telenné tett, A munkások . kb- ki. A legtöbb ilyen sr.uencaet bált, hogy a bll megt.artisa 
:;;il~~zo~~v:ta~~:~:::
1
s!~ ::ce~:: ~'!z:~~~tv:áz;_l~á:;: (!~J'."i.~;b!~ul;:~"\ae:)~ ~t~~';:P~~9t.A:::n,ok~ ut.in minden, a% ~,U.lyho ' 
ri11t, a:,; orszAg , különböz,5 ré-- mélyén doll'ozó munkások bal könnyil baleset., vagyis .encn- esetben a gépek okoztak bal- tartoEó tag köteles a Jen ári 
szeib61 beérkezett jelentések 811et következtébeni haJAlozási ként 197 embert, mig 1a:,; eseteket és sérüléseket. be.fizetni, akár volt jelen a mu 
alapj4n a kl:lvetke:,;6 öu.J:eilll- aránya perau sokkal nagyobb elót6 évben ez a e:,;ám ~k Az 1925-ik évben a haláloa lataágon, akár nem. Asokat a 
tásban iamerteti a hivatal a volt, \•agyia .ezrenként 2.26 ez- 178-at tett ki ezrenként, ,·a.• es nem ha16Joa balesetek sJ:á... tagokat, akik nem jöhetnek: e 
köbányAkban történt balesete- relék, az elöz?, :va.gyis az 1924 gyls 11 szt\zslék~y.lva\ t'Odt• ma U,404 volt a klibAnyaipar ez'en bálra, kérjük minden to-




101 ember vesztette a,z életét kt\k.nál &lkalmazott munkások tend,5, Ezek a balesetek a kö lóbb munkás doll'ozott ebben jegy dljának a fiók titkári.hoz 
:u:6::uy::~:~"'':::~~~i: ~:::i::1::6:~á:~a /Ji ~:!~t~ ;~~ez:!:~:naJ:~tlta!ez:~ ::(P;~~~~!~~n ::,;!!: va~ze~k!1::::;ataá1rOt a uo-
,</ ::!~ta,
8~1ti:1~ab=k '!':iyé~ h~ ~::~tv~~lyében Uirtént ~:~\k~~fllk :~~~te~~:: ;:~:~o~b~:i::r ~:!~'::k :~t t!:fu:im~:'rt!:°!~=~ 
-dolgoztak, mig a küls6 mun- 101 baláloa baleaetet 84 81181.- ~tben · kőomlások, vagy su a k6bányák. Californhíban a helybeli és vidékJ maa:yaraA 
kákat dgz,5 alkalmaJ:OttaJr. k&- ben ai okozta, hon nagy da- lyoa teher, 410 e.eetben az 6,075, Illinoisban 4,872, Indina rot tiazteletlel mqhlvja a 
Wtt a haU.l01 balesetek aú.- rab klivek lezuhan~k, vaafegyézi es
1
éae •övetke'ttébtn, Allamban 5,467, New York ál- R!ndez6aég. 
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C!o,ehln.d., Ob.ki . 
t: l~p elllfl.etf11I ,ra tét C.0. 
CHERO COLA 
CHERRY BLOSSOM 
■ legjobb hil11Ui, Italul', ael7et ■"l'J k.C,eK· 
~égnek ö"-■'811ek. Jíffje mlltCealltt. esete& a 
keUoau Ili hiisUüe&. 
81ab N ft' llle.a■ lirökull al ,..-r-11 a 
bl1omhJ'os■ I . E1et • lerJ•lib alrik, llérjre 
· SANITARY BOTTLING GO, · 
Wll,Ll"'--S0~, lt'. l.L 
1•'1J:t·l""'i"'l)l'l'llilll\ii1 
Dr.BRIDGEMAN,FOGORVOS 
A LUl,.10■■ MUNICAT o.lNALOM. A La„UTANYOMH a... 
\<,,.... .... .__ ........... , - ....................... _ 
1 n-t.t1 .se ... ,... . -•---- 11.--,.• - .., ...... ---■• , ........ ~~.-:~...:.. ........ ..,..... ....... 
e.... - ,..,. A ,.... lw, 111...a • N & w ~ ......._ ~..-11............. ....,___....., .. 
-, .. " ·-HG··Y H E M ! 
.- ~ ~· " ;a;t 
Gory, W. _Yft • • ridek.ál. Tborp_on, a 11-es pléze11>;) 
ICÁ'.LlfAN LAJDs fiat.al zenéBz honfitánunk ver,e. 
téfle;. alatt "_ 01ian , ZENETÁRStrLÁT ALAKULT/ ·· 
atn°ely' Ínlndén alkatfplntal, · mikor zene 11:lvAntatik;.tl.' 
mind'enkinck 9< k1vánáápt kielégiti. Te~át akikn~ít' 
.i...x' Bdlok all.·olmáool,• Lokodal#fiflk tarttúakor, ~ 
mlomint Kerente~6 IJu:r;e}öveMek, DUr-
kirukkolállok, OCfH T~k alkalmával 
ZENÉRE V A# szorstGOK, • 
azok mindenképp_~ ,vegy~k._figyelembe; éa h'i~k f 
. , Tho.:J>i Els6 Ma~ Rér.baadáL Társulatvezet6 cime 
' LOU)S ~Ál;MÁN\ \ · 1). Box I-S, 1'/wr'pe, Jf. f.'CI, 
NAGY HUSVÉTI 'TÁRSASUTAZÁS 
MAGY ARORSZAGBA 
Az 6rlád,.. kik~ a,,,_. (l{Jzha/ÓII 
BERENGARtA:-'"";;:': ÁPR. 5.-ÉW 
, 
• 
AZ OKO$AN.MEGVÁLASZTOTT BEFEKTETÉS 
' ,, ' '.képe;l: 11.z .igazi boldogulás alapjft.t. Az ii;..e.n,\gesz életre 
·-klhaú{ niégvltlasz'ta.s tennéM.etesen n;m:, iltabad, hogy 
elha~rkodotf legyen, hanem alapos viZ11gélatnak kell 
p• ~ -~ !1'-~ meireh1znle. , • 
;Ml 8-JRAN -MERJUl ÁLLITANI, 
' hogy a mi farmaji\ntatunk minden elképultiet6 Wdn-
~ tetben kiállja Mt a UlzpróbÁt. Azonban. mégsem akaJ'. 
,t . juk, ,1!°1D' vakon higyfen nekGnk; dlunlt .az. hogy gajé.t 
maga 176z6djék"' meg ··mtndasok ·valóe,qáról, ·amit mi · 
~nyekként állltunk. Kérje a moat megjelel)t kGnyvön-
c• ke~,. melYbe.n meg fogja_ találni mindazon adatokat, me-
lyekre szüksége van, hogy állitásainkat ellenörizni tudja, 
EZEN 'ALLITÁSAINK A KÖVETKEZÖK : 
t 1 Az általunk ajánlcitt földek minősége alsörangu, mit 
· nemésakta &u.h'izagálat, hanem a már tl!Ilylegesen elért 
eredmények ie igazolnak. A közismert hastingel körzet 
talaj11 egyformán alkalmas a legváltozatosabb terme-
lésre. Burgonya, kukorica, bab, saláta, káposzta, plU'8-
diC$om, hagyma, g'Örögdinnye, stb., valamint a kerti ve-
temények képezik a .fl;ildmive!éa legfontosabb ée legtöbb' 
hasznot hozó terményeit. Ide kell sorolnunk ai:oflfelill az 
UH'tanc~ak nagy hutaot hotó délig'ytlniölcstermeléllt ill • 
,. '\( SOLDOGUűl EGY MÁSIK BIZTOSIT{KA · ' 
'>!~~- a p"i;t ~hol a íarmeí- érté.keá"iteni _tudja a ter~ényeit. • 
Ebben a tekintetben szintén nagyon szerencsés helyzet-
ben vagyllnk, mert az érték.esit6 szövetkezetek, valamint 
a nao-. togyasztó városok közelléte biztoaitják a term'é-
nyek él~elyezéa(mek lehetöségét. A farmernek nem kell 
- semmit M!Jl elveaztegetnie, terményelért mindig kész.. 
pénzt kap. ' 
A JELEN HÉTTŐL KEZDVE 
az ezen birtokon felvett fényképekkel fogjuk ~mutatni, 
hogy mit érhet el a letelped6 az l\ltalunk ajánlott far~ 
mokon. Földjeinken évek 6ta telepednek le farmerok éa 
mindannyian · a legnagyobb megelégedettaégbe.n élnek. 
, Legyen' ön is a:r.. Irjon a moet mea.felent képes utmuta-
1tónkért,'· amit ing'yen kftldünk, vagy kérjep bé.rmllyen 
lnform,cló_t, mi k&méggel állu.nk: gzplplati)'a. Irjo.11 
irodt.ink„ akármelyikébe: ' ' 
t. llNG ST. ST. AI.JGOSTDIE, FLA. ' 9. ~NG ST. ST, AUGOSTIJIE, FLA. 
COLONY 'FARMS INC.· 
SALESACllrl'S 
• 328 E. 79TII STREET, IIEW YORI CITY. . . 913 SIXTH AVE. lllJ1'TIIIGTOII, W, VA. 
' 
• 
Kanadai magyar bányászok Zene amilyen még soha 
között sem volt az 0n 
/,dhbridge. lgyar azó üt.i m~ a fil lilnkct.lgöltllk és hllllgatl& a beué)p. 
A,: e~,yetl~n . kanadai ma- Egy-két k66d.16 ember érke- test. Nemsokára ut616rte a 
gyar bii.nyisilclep: Ho1.11átehot 1.ott meg munkát keresni, mii.- fiata labbik, akiről kldertllr, 
jük gyonoan, hogy emellett 60k vonatr~ ülnek, hogy má- 1hOllY a fia és valami furcn 
egyike .,. legrégibb man·ar le 1;utt próhálJnnak aurencllél. A bzerazámot hozott magival. 
te lopülé.oekne~. mert hinenlmngyar vándonnadarak végig U8'Y tet!zett, mintha valami te 
hann inc--negy,·en é,·e laknak kiséi-nck cgé!Z utamon. J>tl l6gép s:r.árnyak lenneuek, 
ltt magyarok. Egy ki11 porten~ren keresz- pedig cuk a csépltigép egye1 
Maga a ,·áros nem~ ka- lill beérketünk a,: e l ső parkba, rénel voltak. 
nKdai értelemho~ . vett vátos. 1a~clyet Nyugat-Kanadi_ban l.lt Egyideig hal~gatták a:r. ujon-
~ö~!:;Jü~l~~~:ov:~:n.'e~;~: I ~~::;~. 
1~~~:n~~~é P;~~l:~ra~ ~.:~t~~~~~-S:~!• ~:un~:ui~~~ 
otthonába. 
binyatelep, aho,·~ behuz6dnak\1:ok bólonptnak. rnelyböl ialawtt, hogy ~eO-
a:t emberek ~ 11.honmrn 11. ut.ók• A pitrk vtgén m11,ga lt város bi kauadilsok, lik Jsmcrik a 
lai robogni.k ki a munkahe-llcgforgalmasabb réue. io"elhö-- helytetel. Hamarosan íelfed-
lyekre. NemCS!lk magib.n s karcoló még igazin ninca Leth ték inkognitójukat: Velejty bi 
, iroaban, hanem a környékon bridgeben, de három-négy-öt• c11i. régi magyar kanadás jött 
is takrtU magyarok, még pe- cmelete11, ked\·ea kia házikók be a városba a íarmjiról vá- ' 
Öig Coalhunitban, T11beren éa ,1kadnak, elég sok az üdet e8 aárolni, fiával, Plstival együtt 
1u: apró fa lvakban elszórtan, ]lilhatólag élénk a forgalom. aki már itt született és bi· 
de a&ert lélekben idetartoznak Van itt v11hrn1l, amiért 1\ ka- zony inkább Stevc névre hall-
Ö• kön•JY ltl'kapn:nlhal,I. 11.a Ön "tfhouil111,. 
- n~ as egrlk •JJAul kell ha.lU•I a kapt~(I• 
lót - éM 111ir I• hallja a lepzebl, .uet„ OIJan 
kllinil .,nff, ho• 11,xtiR, kelle1S1e!'!en • RadJoln 
!S é1l a aagya11eri RCA 18-1 banfl'l1o•ó •x Ön 
ntthonilta, h(lfl'f •• eg)' ••!r tereR1he Is meg--
felel, lllmlenlllebeu llr. Hhalr,r 'otthuniban 
ők i11 tethbridgei magyarok. 1111.daiak is irigylik az albert11i11 gat, de azért olyan jól tud ma 
A viros egyilt.alabirn a_ bi- l-.11t. Albertában f!Öl"'C3&rnokok uyuul. mintha sose került vol 
nyái:iS!Jig központja, va \all_u \·.1umak! ahol mil~~enki_ !eh~the 1111 el az óhazából. 
nagy multja ninca, de nem 1B ti magat és szom1 at a Jegh~deg Am ikor 11.1; öreg kanad'8 
lehel, hisgen csak nemrégiben 1-.anadai sörrel. Allit~lag 18_te-- meghallotta , hogy caalt az ea--
Onncpelték meg alapitá!!Anak ni nedll ez, de ue _ harag~dJa• téie várunk, amig a magyarok. 
hus7".!S1.teudö11 évfordu lóját. mik rám a k11.11ad1uak, b1zo11y a munkából hazakerúlnek, úi:-
ban suileiiek mir a:r. utcai ,,1 Délíelé érkedünk meg ami- mom - meselte - Dehogy 
n,-en ,·a•. 
Es a leg1Jabb, IP.!lllOdP.ruDebb, ki 1'aU pró-
Jtá l1'1l - l,c a tegjohb•ak ua P.lll11ne"e-
Bhebbfehll~o11 IW!i,al flU>-~IÍI 
I\EA-l\adiola. 
JONES ELECTRIC COMPANY 
de A::~!!t ~t~:!:~ 1~e!a:~t :::k:e~g:~~~~ :i:0::~et: :;:~~::tn:~:~tgya~1Xt 
;:;:_~.m~::~ttöc;:lk ;1:"~naz:a~ ~!n;:ire:~kes német SÖ[Ök el le11._:t;; :~ ::z::~u! fr~! 
lamos fenyar.ó rókkal 1gaz1t1ak ~or minden munkb dolgozik engede.m el az urakat! Mt:g Wi.lliuuoa, W. Va. 
ai autóforgalmat Erre ugyan és ezért klflltünk a az.6.lloda kell látmok a kis birtokomat,' M ar bia i1■obak réadet leflaetétre 15 
meg nem volna uükség. _ de cle besiélgetm A &arkon föl~ legalább kapnak egy kl8 hazai &l'J 1 elahak rülóbL 
:'e~d~es~r;-11 ~:~:':eJ~i;: !~:!o:~P:-:°:
0
:1a~~c~~~e!:: éte~~m 111 ertünk rá ültako~ 'm. •rkep;Onk az/ elad m&IJ'&r Dt vuszonyokról éa a íarmer-
6ében mmdenk1 h1B1: A sten lvl magyar ruhák, ezek CB&k m, Steve mir ha1totta 111 a 1 1:- kanadai farmhoa, amelyet lal,. tletr61 Nem panalll:kodott, de 
még ma is n•gy ur. aok em- magyarok lehetnek. Valóban pet, elmaradtak a hbak eiJ
1
lam. nem ia dicsekedetl Nagyon 
' bernek tud kenyeret adni , aok ugy ia volt.. Houink caapód- azutin a kiégett albertai fol- 1 roS11:r. eaztendei voltak, de vol-. 
en;ibert tud magához' vonr.ani , tak, panaer.kodtak, hogy nincs deken menttlnk keresztül. Meg EGY MAGYAR GAZDASÁ«; t.ak jók is. Menudagodni 
mint valami mágnes. munka, meg hogy keveaet akar zenénk is akadt. A fiatal Ve- , még nem tudolt, de a rlli.vul 
MAGYAROK MAGYAROK nak fizetni azok a farme rek, lejty anaol éa magyar nótA: Velejti bacai UJYnevezett iri ée a caalúdjával va lahogy min 
M I NOBNIJTT• MAGYAROK .11kik fö l akarják öket fog-n.dni. kat fütyült, ahogy el! iKaz1 g~lt, vagyis meaterséiresen ón• dig megélt. MAr volt vala-
Egyszerre csak egy tagba- magyar kanadaihoz ilhk. Hi· t.özött földet müvel. A hiUa- mlcskéje, de a rosaz ivek min 
A 11zelea á llomáson már ma- 8uk.adt ember Allott mer mö-- romnegyed 6rai autóds utí,.n tájéka 'll&gyon kedvt!4, m~Jar dent elvittek. As idei termés-' 
alföldi gazdwtga emJtiiu„'Ztet. bői nagyon 1101'at várt. El-
1 
Lompos kutya rohani [ilé!lk mondotta kin16dúait abból az 
Velejty néni (opdot( ;u ajtó- idöböl, amikor' klj~tt és bl-: 
JUSSON ESztBE, 
hogy solt olyaa ember és l ■ léllaéu.y, alloYi ön kenyeret uutt bele-
Urap a keaAe. 
JIISSOII ESZ!IE, 
mikor 1111.Ui.g támogat nlak!l, 11.0IJ u: ..... ffUben Itt sokan 
gyOlöletet blrdet„11: a beriadoroltu ellea. 
JIJMOIIESZD[, 
hogy mikor bajb&D nn, 11ano11 aoll: olya■ ember 6rtll a. "buall:T" ba· 
Jinak. akik 6a ut!a élnek 
VIG f AZ Z O N, 
bon- ne a aajá.t pénMD ltldelja Mellet u en..,...it, Uik pel'Mntel!:-
ben mérik a. buaflli6cot 
HAPOZEVAN, 
belyez~e el olyan bu.kban, &hol a be,indorolt embert nem.. l)'illölik 
é11 nem bu1n.Alji.k f&I eHealit a saji.t 1)'9.aüket, hogy elu)"Omjf,k 6tet. 
HA IAJIAN LESZ, 
u.6.mlthat--e; Öa annak a b&nlt.nat a felt~eli t.Amop.tWra, ahol ön 
"~Mttartja.! 
TISZllLEtTEL UIJlM: 
A MAGYAR BÁNYÁSZOKAT, hogy betétjtlket hel
41
Jeu6t el nl.ltmt 
kamatod.ara · 
Himler Allami Bank 
IIIMLERVUJ.E. KY. 
0rd6dy Sándor, piml:úaok 
ban nagy örömmel é11 bevitt • zony szidta egy kiclilt a:r. uj 
azep azobtba, az ebédUibc a a bevindorl6kat. Egyu.erre na-
következő pillanatban már f6-- gyon sokat akarnak és mind-
zött le mindent, amit cuJ;. Jo- euik minden centet hazaküld, 
hetett, eilt.ött ie amqy j.\ ma- mert tartozik, ai!6aeiara jött 
l)'ar06an, mert hiazen a me&1-- li.i. eppen edrt csak a munkás 
sziröl Jött vendégnek mer kell marad meg, annak pedig oi~-
mutatni, hob nem felAjtette cae.n jöv6je. ' A eukmánymu 
el az otthonról liozott tudom„ ka ugyanie olyan, hogy a tét-
nl'~~~ ~ég kllrilljirluk eg1 l.i- ~~;,ai;o~~ol~c::ka!z (öl~ 
cait a pzduápt; Velejty IM- munltisembet boldasul, aki a 
~;:i!f\,~:1:1• n;!Tc ~,~ !~~4d~; : 11:~~ 
miautt pedlc" hetven elild6. Ti- ,nelyik íarm.ra, . 
zeMéfy l6val pzdilkodik, 
\"an tehene ia jónehány, Kiaaé MUSKÁTUS ABLAKOK 
lejjebb esY kis tó, ahol a fu.. MiJGtJTT MAGYAROK 
caik éa libák uezkihW:. LAKNAK 
A földjein mi.hta U-én V&-
t.ettek és tlz hét mulva volt Veszedelmesen közeledett u 
az aratta. Itt rövid Ideig él a este, indulnunk kellett visaza-
termHRt, de ez idó alatt er6- íeli. Hihetetlen l)'orsan ér-
sen él. tünk vi&ar.a a vároaba s azu• 
A hhiaaasony bliuk!Mp a l&n el)' hatalmH leren i t 
vetembyes kert, van babja., vágva, arra a riure értllnk, a 
zöldbont6ja, uborkája, hal')'- hol a magyarok lak!ak. Kis, 
n,Aja, mindene, nem g qe0 apró hátak, valamennyi íib61, 
ludom felsorolni, e6t més dq- de mlnden1el61 int,esetett a 
hány Is, ami itt még nem ti- muelciUI ée mie l1mer61 virá-
101. Az BMM>ny f61eg azzal di- gok. Mindenütt mell" lehet is-
cseliazik, hogy a földjén a merni ast a helyet, ahol ma-
dinnye ia mesterem. Jpz, i)'arok laknak. 
nem nabad elíelejteni, .hogy Tomi Andráat kereatllk (el, 
Qle&ter8éa'e&en önt.özlltt terü- a magyar bAnyáazok elnökét, a 
letröl van 11zó, ami nem na- ki egyike a lea-ré&ibb telepe--
gyon olcaó. El'Y acre után har seknek. Itt (olytatn i kellett 
mi ne négy évie ötven , dollárt olt, ahol abbahagytuk. Előke­
kell fü:etni caak a viúrt, ami- rült a f!Ör é11 azután megeredt 
ért ldevezetik. Ha ett nem á l- a beszélgetés a régi dolJok-
doznA, ugy biM>ny a kiégett ró!. 
földben nem teremne mer Lethbridgt,ben körülbellil 75 
1t.mmi. Alberta igaún nem magyar család van, a környé-
Saskatchewan. ken azétazórva még legalább 
Még azután azzal mulat,. lizenöt. Diamand cityben még 
tunk. hogy beállitottak bennlln körülbelt!I busz magyar fa-
ket a magas buzába éa a (ia.- milia. Majdnem valamennyi a 
t.al Velejty lefolograíált. Köz- bányábill él, de vannak o]ya. 
btn már szalajtottak értünk, 110k is, akik farmeroskodnak. 
ht°gy készen van a magyaroa 
ebed. Mi tagadás benne, bl• A MAGYAR Lb'THDRIDGE 
zony olyan meuzire Magyar- T(JRTeNETE 
oru.ágtóJ, ez nem kla 11zenzá-
ci6. • Ez a tÖagyar telep Uff k• 
Velejty bicelval azután hou 
szuan elbeauHgettem aa .itt.- (rol,tatú a a-a o.S..loal 
A Magyar 
Bányászlap 
u aaerlka.l •a11ar ~ 
en.U.■ 1-,la-, ael.Jb61 megt.Qdut)a 
BC>L MEGY JÓL A MUNKA, 
H9L Kl!lREBN!IK llÁ"NT ÁSZOKAT. 
0 
·A Magyar · 
Bányászlap· 
m.tadea 11.o!P,ban taniccaal IIO!ail. 
mJ.ndeo ligy4!t dlp:Denteaen ellntkl. 
A untcilatoUrt tolla aenll:tt& ep 
eeatet N fogadtu1:11r. el H nem la fo-
ltl■.lr. aHQga,da.t. 
Seaml es,ebet Mm Ur&III es• 
6rt, alatbogJ Ila lej'trt aJ6flMUM 4a 
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• A Magyar 
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()hazai inesék .... BANYASZOK~ ARVAI n. nt;sz 
BENDE PANlll TORTtNETE 
lrta: SZENTIMREI MÁRTHA 
(FolytatM) 
Mivel a gróíek Ulbltnyire ktllföldön 
tart6u:odbk, a \-adia1nak nem ~• volt 
mu dolga, minthou etette air; annytoUu 
becaee madarakat, melyek nevét az erd6 
. "rillelte II tanitotta a kutyafalk.6L Nqy 
4arab ember volt Domli.n Sinilor, felette 
lu.llptai H j611:rivU! No ... nem mindenki 
irinL A vadon6kat példiu.l, akllr. t6rbe 
csaltak · nem egy ficint., nem &t.jnllt.a vol• 
u. olajban me,f~:tetni.. Mert a ,rófnak hO 
-1,ere volt 8 nem hunyt uemet, ha 6t 
~tott.ik. 
Domlinék u.eriny jómódban 6Jtek. 
Bgy tehénk~ huapdilt.a a1 erd6 lltato.s 
flt,et_ Ktt dia:r.n6 le röföt'ött, H ólban. 
HURrt nem kellett a méaúraékbe men-
fti. kikerül u a vadautariuny'hól. Bar-
aa kenyeret ettek, de mindha: volt kenyo-
rik, nem Uff, mint blnyinoknak, akik 
T6binyin niha ut ae tudtak oermek.elk 
bsébead11I. 
- No ... uerenCMVel jártál? - ft>-
pdta .a vadiu felw,4it, a his eUitt. 
- Itt a lúa Jinyunk I lfqn.6aheti 1 
A vadú& megcalpte Panni arcát, -nem 
-Slt semmit. Panni 1'l4aen o6lett aét-
l.AI: enes alatt. pl7akbót tlkolt bUtká-
bu nagy bqoly meresztgette nemeit. 
Bent a uobüan mec: a nek.rin1 tete-
jÚl ktt6m6tt róka vicaorptta fopl.t. a 
e, huoal6ktppen ldt.lmMt auloaka 
mintha meÍ akarta volna numi housu, 
Mj7M .ca6riwl. Paanlnü: mJndes ae-
' llosY ae teuutt, a minden nean baaro-
AD upt6 kutyafalka H - bir voltak • 
•dá&zlü:baa ked\f'elebb állatok ia. l17 a 
fQ.1811,qoly khelében naa. söld kaHtki--
haa négy gerll~ la ~rbekolt, kacagott, 11 
a nobában fekete rig6 füty6résaett. TeiJt.. 
'6reire aondolt, mer • .Ok binyánffl!rek• 
"'- u:ildc!tl T6btnyb hancuror.ott a min-
den aggodalom, mely kia az.ivét lleuMsori-
totta, ebberi' a "kériiésben t6rt ki: 
- Hát. itt kivel fogok tin jit.aurni ? 
A vadtaz éa feleeóge Ö68Z0111i-ztek: l>i· 
r.ouy baritnéra nem aúmithatott a1 er-
d6ben, de azt nem mondt.tk me&' neki. 
- Te mlr nagy lány vagy, - szem 
Domiánné~ - megtanitlak dolgozni, akkor 
nem unod ,nagad. 
- Tudok én dolgor.ni. anyimnak el 
ia mosogattam, Mlpllml, tör6lgetnl Is tu -
dok. 
- No látod! H.át i~kolába járt.41-e? 
- Jártam bizony. Vltegakor jutalom 
könyvet iA adtak. 
- Majd Itt is beiratlak. 
- Itt ninea iskola! 
- Van a Peree tanyán. 
- A:r: na11on meuze van ide. 
- Mes11:r:ebbr6I iA jirnak. Aa Ilonka 
is innen járt. 
- Ki u aa Ilonka? 
- A nhelt IAnyom, aki most mir a~ 
,q,ony. Ha ar.oi'plmas, enfédelmea kl11 
~ány IC11zel, téged la férjhei adlak, - avl) 
Ut eutend6 mulva. 
Erre a:r:tin Panni elket.dett a tenyere 
mó&"ött nevetni, oly igen mulal.aiaoenalt ta 
Jálta, hogy 6 !a megnö, [6jhez mesy, mint 
uok a lányok, akiket litott koszeruaan 
vig nú%Déppel a templomba menni. 
Domlinné tür.et nkott 6a üijúot.at 
hosott ki a kamariból. 
- Most rintott.at • alltök vacaorin. 
'sunted? 
- Suret.em. De milyen furcsa toji-
aok ez.elc? A ml bub08 tyUkunk nem llye 
Deket tojt. 
- Ezek biblctojá&ok. Van a hatirbu 
CJY ll)()Clár Ludu~ak ,hivjik. A körül • a 
nádasban renid,er bibic [énkel. 
- A bihlcz ,onOAZ madir. Benne ill 
as olvuókönyvemben, bo17 elirulta 'Krin 
tua .urunkat. Mikor üld6t6i kllreaték, min-
dig ait kiabilta: "Bu-vik, bu-vik 1" As-
óta büntetésül mindig a blblcnelr. kell buj-
Ulnl. . 
lllre Panialka ilY belemeleledett • 
beaúdbe, ~lllt a rintot.ta. Aaztalbo?; 
telepedtek, falatoztak. A w.dán aára~ 
kolbiut i!I evett, Panm . tinJérjira ia taU. 
ea daraWt. _ A barna kenyér puha volt 
éa Wetea. Hit ez a menhelyi v&ony le-
veenél különb vacsora volt s e,séeun fel-
vidltotta as irvf.t. Hiába, a klbékttett 1)'6-
mor lecsendealU aoknor a lü.bo~ ui-
vet ii. 
Vac.,ora utin Domlinné j61 megmo,. 
datta meleg vtzben e maga mellé vette H 
Agyba. ott addig figyelt Panni a neki 
szokatlan lomblluhogá.ara, mii Domlinne 
aúles mellére bujw., édesdeden elaludt. 
Renel rigófllttyre ébredt a vidiman 
ittn meg a bögre j6 tejet, amit Domiinné 
elébe tett, de kla idó mulva megint el-
kedvetlenedett: Cll:tébe jutottak testvérkéi. 
- Eredj.. szedjél vadviri,ot! -
küldte Domlinné. (Bár 6u ke-zdete, volt 
már, aubbnél-uebbek viritottak még az 
erdóben.) Pannlka engedelme&en ment 
néhiny lépést s tépett egy-két at.arkalá-
bat, harangvirágot, de alig takarták el a 
fák, eldobta a virágokat a elpityeredett. 
- R6zsi Vica. . Boriska 1 -
kiáltotta at cnl6be. Valahonnét visaz 
hang felelt, de nem j6tt aenki. Lev-etette 
magát a aelymee filre és keerveaen slrt. 
Néhány napig így ment et, Domiánné 
próbAlta elbolonditani ezzel la azt.a) la, 
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félt, hogy nem asokik meg, viasz.a kell 
.,;nnie a menybelyu, mert addig buaul, 
mig m~~lk.. Az Ilona mlndif vil 
volt: az ipz, ,hOIY 6 lele_pc létére apát, 
anyát, teatvért aoha nem ilmert és j6 
binásm6dot e16azör Domiinéknál tapaaz-. 
talt. 
Az enl6 azonban nem engedte, hogy 
Panni sokáig buauljon. Az erdtlnek ei.er 
szine és han,Ja van, amivel mepzeretteti 
magt\t a benne lakókkal. A rüben surranó 
fényea azemü gyikokt61 e8 vir4gokon hiln-
bál6dzó kék lepkékt61 a fik kérllét .k~ 
.moly houáértéaael kopácsoló harkályig a 
ra,r~gó tollu ficinokll' minden Iparko-
dott magira vonni ,Panni finelmét. Meg 
barátkozott I jitawtt a l'Y6nylirti, okoa 
grófi vadiuebekkel, etette a Ucinokat a 
eJYre ritkibban emlegette teatrimt. Do-
mlánné ura noktatta, hoiry 6 aepregu,. 
aen, tör01puen a tinta uobib&n. 
- Klk nek? - khdeita eoaer Pan 
ni törülgetá kötben a ~ arck'pre mu-
tatott. • 
- As in három fiam! - felelte Bo-
miiané a arca mep:r:éplUt éa aupnott u 
anyai~!. 
- Hun vannak! Mér nincaenek itt? 
- Kett6 min a mqa kenyeri11 van. 
A l-,id6Nbb vadáa& u Ab'41l sróf mél-
t6e.lroanál, a köaépa6 uobalnu a kuUly 
ban, a leplaebb lováunerek. Áldott jó 
fh1 mind a hirom. Hajd meslátod 6ket. 
ha olykor hualátol'atnak. Ritkán van rá 
Idejük. 
. Azon nap dálutinjia ijlegeneket li-
tolt Pann't k6:r:eledal a:r: erdei ISavényen. Aa 
eryiJc: ma,aa. adp arcu tintelelld6. Mel-
lette qy flúcaka, olyan lZ-lS eesund&i 
forma, Birlonyruhia, feh6rsalleroe. mat-
róz sapkáe. Utinuk, kétlfp&liyl tivolban 
lll')'ffl?Ubia lnu. koeárn.J'. P'inelmntette 
DomliDJNt. 
-AJáni .:. kik a:r:okT 
- Jesnuaom ... a gróf urfl, meg a 
neTel6je .... mer a fiam! 
F11tott ki el&uk, k~t aláu-
tou.n, teelékelte volna a vend~et be-
felé. 
- Köuönjü.k, - mondta a Uutelen-
d6 - kint maradunk. Emil ,rótnak ked-
ve kerekedett as erd6ben uuonniszü. 
. A:r: lnu csak nemefvel ·k&s6nt anyji 
nak. A vad'8:r:lakt.6I minte,y tit, lfpúnyire 
n.áudoa tölnfa illt. Az a,lá, a aelymea 
füre gyapjutakarót tcritett az inu. A 
gróf urfl és neve16je letelepedtek. At; lau 
tinyérokat, poharakat, vajaakenyeret, 
thermoa üvegben hideg teit uedett kJ a ko 
sirb61. Domiinné ott sziveekedett a gróf 
urfi körül. 
- Legalibb egy pohár tejet le8eék t6 
lem elfogadni. 
A kla ,róf a nevel6jére nbett, hogy 
szabad-e? Gyönyörü, beszédes szemei vol-
tak. Különben la azép volt. A SuUléal gró-
fi családban nemcaak a vagyon az.állt fiu-
ról tlura, hanem a aúpatig ia. A asázadok 
folyamán megtörtént, hogy két gróf r&ni' 
ján alul '1-á:r:&SO!;!ott: de olyan eusi.cr ae 
történt, hogy valamelyik csunya n6t vett 
volna el. Tehették, hogy válogaasanak, 
nem kellett cimerliket feleeéí'Ok vagyoná-
ból aranyoztatni. 
A neve16 azt felelte: "Caak iiryek hi-
deg teát'". S a kis gr6[ engedelmffledeu. 
bir, viltozatoWa kedvéért &llitriM:bbea 
ivotl volna en- pohár ~jet. mint hid81' 
teát. cukor nélkül. De 6 C&lk ut. ehetett. 
ihatott, amit a tlutelend6. mfMWfedeU a 
hidorvoa utaailáaa szerint. 
P11nnika aaégyenl6aen lapult JMf a 
kon)'hiban, C3&k u ;a.jtónyllilicln liulllK.9-
kált ki!elé. A kia crdfnall. jó ~ l'Dltak 
a mlr vajaakenyerét harapdálta gyönaf~ 
pival, né:r:qetatt jobbra-balra a felf„ 
dezt.e Pannit. 
- Ki az a Ide lány? Még nem láttam 
Itt. Miért nem j6n ki? 
- Nemrfs fogadtam rei uewmy ár-, 
vát. Bán1áez volt a:r: a»Ja, rillalladt • 
föld é$ öt árvija maradt. Bizt.oean \flt.-
l!Utt az ujaia'ban olvaanl. 
A Wl:r:telend6 boauua mozdulatot tett: 
- Emil 1)'6f term&z.eteau ~ nem. 
olvu uj8'zotl ta ne teaaék el6tte Ilyen 
nomoru dol~kr61 beli:r:élnl, ru.ert ~ 
álmodik az éjjel. 
Domlinné r.avarba jött. 
- Enpdeltnet ... nem UHttam. 
Emil 1)'6f kedveaen mondta : , 
- Nagyon aajailom a lánykát., t., 
sö. idehivnl ... • 
A kiván,ága: parane:8. JChnondul 
k6nn7fl)b volt, mint Domlbntnu WlJ• 
lliteni. Panni ugyanis uénelte maP,t. 
nem ment al.ep aurével a buzni-vonal 
kellett. Olyan halkan kGuönt. mint a 
lombaUNPI. Emil rr-6f n&etttte-
- Hk e:r:utin varrok neki tlmiep,. 
ruhkakit - mondta Domiánni, Panni 
fakó Aru~~i~o:::~=· azudett wl 
~~:r:a~~t ::~taú;d~~ll~· 
:t.aebében l!Oha ae akadt egy [illfr ae, mert . 
~n:r.e a nevel6jénél Állt. Neki augott te-
hit u.inte k1Sny6rg6 tekintettel valamlt. 
A tlsztelendll kivette íinom, lllatoe b6rb6l 
kéaOlt e:r:Qatmonogrammoa ~t, q. 
l'e!ll'élt benne a egy ezUat [orintoe arillant 
meg fehér ujjal klS:r:lltt. 
- Fol'Jad kia leány ... eat Emil rr6t 
ajé.ndékoua neked. K66zönd meg neki a . 
a pénrt ne valami basióntalanaágra llöltad 
el, majd neve16anyád tani fo,Ja, mlNI 
leaz j6 fordltani - tettl honi kenettel• 
jesen. 
Panni nem nyult a pina utAn, ntm il 
köulSnte meg. Valami ilyeet 1J011dolt: 
- Nem V&lffok én koldua. - Kimon-
dani nem merte, hát csak ·ant m11kat1ul. 
Domiánne vette At a pénzt s hilálk~ 
dott helyette. 
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